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EPSG 742
Inschrift:
Transkription: 1 [Vict]ori-
2 [ae] Aug(ustae) sa(nctae)
3 [s]acrum
4 Ṣex(tus) Vibun-
5 nius Avitus
6 ex vot(o).
Anmerkungen: 5: I-longa in Avitus, letzter Buchstabe schmal dazugeflickt.
Übersetzung: Der erhabenen, heiligen Victoria geweiht. Sextus Vibunnius Avitus (hat den Altar)
einem Gelübde nach (errichtet).
Kommentar: Für Vibunnii gibt es in Emona und in Poetovio Belege, vgl. CIL III 14356.16.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben abgebrochen mit profilierter Rahmung des Inschriftenfeldes.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 44 cm
Tiefe: 35 cm
Zeilenhöhe: 3,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: 1911 bei Grabungen von W. Schmid im Haus des Goldschmiedes
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 85
Konkordanzen: AIJ 00163
RINMS 00027
UBI ERAT LUPA 8872, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8872
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Literatur: O. Cuntz, JbA 7, 1913, 202 Nr. 7.
Abklatsch:
EPSG_742
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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